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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh motivasi melanjutkan pendidikan siswa ke 
perguruan tinggi dilihat dari nilai Angka Partisipasi Siswa (APS) di Kota Cimahi 
yang  rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi motivasi melanjutkan pendidikan dan faktor mana yang paling 
dominan mempengaruhi motivasi melanjutkan pendidikan. faktor-faktor yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil perkembangan yang dilakukan 
oleh Boshier (1991) yaitu Education Participants Scale form A (EPS-A). Populasi 
penelitian ini adalah siswa SMA Negeri di Kota Cimahi sebanyak 834 siswa. 
Dengan menggunakan teknik simple random sampling sebanyak 270 siswa 
mewakili Kota Cimahi. Metode yang digunakan adalah survey eksplanatori dan 
teknik analisis data yaitu Confirmatory Factor Analysis (CFA). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi melanjutkan 
pendidikan adalah faktor peningkatan komunikasi, kontak sosial, persiapan 
pendidikan, kemajuan profesional, kebersamaan keluarga, stimulasi sosial dan 
minat kognitif. sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi motivasi 
melanjutkan pendidikan adalah faktor kebersamaan keluarga. 
Kata Kunci: Motivasi Melanjutkan Pendidikan, Education Participant Scale 







Sella Diniyanti (1501670)."The Factors That Affecting Student Motivation to 
Continuing Education Of College (A Case of Students Grade XI IPS SMA in 
Cimahi)".. Under Supervisor I:Dr.Hj. Neti Budiwati,M.Si., and Supervisor II: 







This research is based on motivating the student to continue their education 
institutions and it is proven by the low Student Rate Participation (SRP) in 
Cimahi. The study aims are knowing what factors can affect student motivation to 
continue their education and which factors is most dominant for student. The 
study factor is a result of development by Boshier (1991), about Education 
Participants Scale Form A (EPS-A). The study population are choosing 834 
students from senior high school in Cimahi by using simple random sampling 
techniques as many as 270 students to represent student in Cimahi. This research 
use explanatory survey and confirmatory factor analysis (CFA) as the methods. 
The result shows that the factors which affecting the student to continue their 
education are communication, socialize, educational preparation, professional 
progress, family togetherness, social stimulation, and cognitive interest. While the 
most dominant factor for student to continue their study is family togetherness. 
 
Keywords : Motivation Continuing Education, Education Participant Scale form 
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